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外国人留学生との見学旅行の実施
一立山 の素晴しい紅葉に感動－
去 る10 月 l 日（ 月 ） ・ 2 日（火 ） の2 日間にわたり，
本学に在学す る 外国人留学生及び研究員 と 教職員 との
一層の相互理解を深め る と ともに留学生聞の交流を図
る こ とを 目的 と して，国立立山少 年 自 然の家及び立山
黒部 アルペ ンルート「室堂J への一泊旅行を実施 し ま
しfこ。
これは，外国人留学生の修学指導の一環 と して例 年
別々に実施 してきた懇談会 と 日帰りの見学旅行をあわ
せて一泊旅行 と して計画 したもので，外国人留学生及
び研究員40 名 と 教職員16 名の計56 名が参加 しま したD
初 日は，あいに く の曇り空でしたが，一同パスに乗
り立山少 年 自 然の家 へ と向かいま した。入所式 ・ オ リ
エ ン テーショ ンの後，プレ イ ホールにおいてビーチ バ
レーボ ールに挑戦。始めのうちはぎ こちない動きで し
たが，ボ ールをうま く つなげ るようにな る と，珍プレー
． 好プレ ーも見られ るようになり大いに盛り上がりま
しfこ。
また，同 日入所 していた児童・生徒もはじめは外国
人の団体に戸惑っていま したが， 次第に会話がはず み
思いがけない国際交流に大喜び していま した。
みくりが池周辺にて
午後6 時からはホールにおいて懇談会が開催され，
工学部の郭 錦祥さんによ る乾杯で始まり， 自己紹介・
各国 自慢の歌などが披露され，留学生閣の交流も深ま
り，また教職 員 と 留学生 との懇談も活発に行われ， 最
後に人文科学研究科の臆 贋建さんの挨拶で和気あい
あいのうちに終了 しま した。
翌日は，立山 少 年 自 然の家を後に して， 標高2 ,45 0
mアルペ ンノレートの中心であ る 室堂 へ。幸い天候にも
恵まれ，途中，高原パスから落差日本一の称 名滝や弥
陀ケ原，天狗平周辺の高山植物を眺め，一面に広が る
素晴ら しい紅葉に感動 し，また，室堂では立山三山を
はじめ銅岳，大日連山に固まれた雲上2,5 0 0mの高山
湖「 みくりが池」，ガスや水蒸気を噴き出 し 不 気味な
音を立ててい る「地獄谷」 等の散策を行い，大 自 然の
パ ノ ラ マを十分に満喫 しま した口
一行は，前 日からの疲れもあってか，帰路にはパス
の中で眠 る者もいま したが， 当初の目的を十分に達成
でき，それぞれに楽 しい思い出を胸にひめて昼過ぎに
大学 へ と 向い2 日間の旅行を無事終了す る こ とができ
ま した。
（学生課 教務係）
地獄谷をパックに
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。滝 川 敏 明
昭5 1. 7 
。松 川 i設
昭5 1. 3 
。岡 部 馨
平元． 3 
教授 （経済学部） 2 .  8. 1 
カ リ フ ォルニア大学経営大学院
（パークレー校） 修士課程修了
担 当 ．企業関係 法
教授 （経済学部） 2 . 1 0. 1 
大阪大学大学院経済学研究科
博士課程中退
(Ph .D ノ ー スウエ スタ ン大学 ）
担当 政策科学
講師（工学部 ） 2 . 8. 1 
東京電機大学大学院工学研究科
博士課程修了
工学博士
担当 基礎情報工学
私は， 兵庫県に生まれ， 京
都の大学を出た後， 東京の 公
正取引委員会に19年 余り勤務
した巴 その聞に， 2 年間米国
に留学し， 3年間 フ ラ ン スに
勤務したD大学の教員 となる
(8月 1 日に富山大学 経 済学
部に赴任 ） のは， 始めての 経
験であるo
42 歳での転進だが， 私の ラ イ フ サイ クル上， いい決
断だった と思っている口 これを可能にしてくれた， 富
山大学経済学部の関係者をは じめ と する方々に感謝し
ている口東京での役人生活は， 留学の機会も与えてく
れたし， 仕事の上で様々な経験ができた （ 日米構造 協
議に参加したことなど ） c私の専門の経済法は様々な
学際的知識がなければいい業績は残せない から， この
経験は貴重であるc役人生活の欠点は忙しすぎること
。宮 本 真 敏 講師 （工学部 ） 2. 8. 1 
昭56. 3 京都大学大学院工学研究科修士
課程修了
工学博士
担当 ：生体分子化学
。吉 田 俊 則 助教授 （教養部） 2. 10. 1 
昭6 1. 3 北海道大学大学院文学研究科
博士後期課程単位修得退学
担当 ・歴史学
。水 谷 秀 樹 講師 （教養部） 2 . 10. 1 
平 2 . 3 日本体育大学大学院体育学研究
科修士課程修了
担当 ：保健体育
たき がわ とし あき
経済学
部教授 滝 川 敏 明
である口論文を 書く時間は， 週末にしか と れない 口 役
人生活をしながら， 研究者 としての業績を残していこ
う と するには， かなりな無理がか かってくるこ とにな
るD富山大学では， これまでより研究の時間が多くと
れるこ とを生 かして， 長期的な体系的仕事をしたい と
思っている。学生への教育はまだ未経験なので手探り
でやっていくしかないが，米国の大学院にいた折りに，
日本の大学にはない授業方 法を体験して ， 自分の京 都
での大学時代にもこのようにやってくれていたら， と
思ったこ とがある。この体験も生 かして，授業方 法を
探っていきたl'o
関西に生まれ育って， 東京 と外国で仕事をしてきた
から， それ以外の地方で暮らすのはは じめてである。
しかし私は， 石川県生まれで兵庫県に出てきた両親の
息子だから， 血統的には北陸人なわけで， ふるさ と へ
戻ってきた ともいえる口そのせい か， 私には富山はい
ろんな点で居心地のいいところであるc 店などで接触
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する人々の ひ とあたりが，東京よりもはるかに ゆった 人々 との交流を深めていくのがこれ からの課題のひ と
りしているのが私には気にいっているc し かしまだ異 つで、あるc
邦人であり，地域の人々 とのつながりがないc富山の
今 年度後期から経済学部で
労働経済学を担当させていた
だくこ とになりました。 専 門
といたしましては， マクロ 経
済学，特に労働市場 との関連
における，雇用 ・ 賃金イ ン フ
レーショ ン といったテーマ を
研究して参りましたD最近で
は各国のイ ン フ レ率の違いが
労働市場における制度的要因 と どのように関連してい
るかについて，理論的・実証的な分析を行っておりま
す。
子供のころ，富山の薬屋さんがくれた紙ふうせんで
遊んだこ とを覚えておりますが，北陸はこれがは じ め
てで，特に雪のこ とは多少 とも心配をいたしておりま
8 月 1 日 付で電子情報工学
科に着任いたしました。 私は，
元来東京生まれの東京育ちで，
長期にわたり離れた土 地に住
んだ経験がないため，期待 と
不安の入り混 じった気持ちで
富山へ参りましたc ところが，
こちらに着く と ，初めての土
地でありながら何 かなつ かし
い気配が感 じられ，不思議に思ったものでした口後で
考えて みる と，それは夏の 日差しの強さであったよう
ですc 30 年も前には，東京の夏にもこんな風に澄んだ
空気 と， 目まいのするような強い日差しがあったなあ…
まっ かわ しげる
経済学部教授 松 川 滋
す。前任地は関東でしたので，冬の聞は風は強いもの
の晴れ聞が多くその点は対称的でし ょ うが，生まれて
から25年間は伊丹で過 ごし，関西は雪は降らないもの
の冬の間の天気は悪く寒かったので，すぐに慣れるだ
ろう と 楽観しておりますc
現在は高岡市に住んでおりますが，富山も高岡も落
ち着いた街並みで，住 みごこちがよさそうなので喜ん
でおりますDできるたけ早く生活に慣れて少しでもお
役に立てれば と 思っておりますので宜しくお願いいた
します。 またこのような異動により，気持を一新でき
る機会 というのは一生のうちそんなにあるものではあ
りません から，この機に研究テー マも大きく変えて，
新しい成果を生 むこ とができるように努めたい と 思い
ますので，いろいろ と 御指導を賜りま すようお願い申
し上げます。
おか べ かおる
工学部講師 岡 部 馨
と 幼い記憶をたどるの と 同時に，最近までの東京での
生活一光化学 ス モッ グ と ヒ ートアイラ ンド現象 ー
の最中，夜中まであくせく と雑務に追われていた生活
は，一体何 だったのだろ う と考えずにはおれませんD
富山大学は，以前に勤務しておりました大学に比ベ
キ ャ ンパスも広く，落ちついていて，学生の皆さんに
も ゆ とりが感 じられますDこのような恵まれた環境で，
仕事ができるこ とを大変に嬉しく思っている次第です口
私の所属しております基礎情報工学講座では，主に
コ ンビュータに関わる問題を中心に研究・教育を行っ
ておりま すが， 私 自 身はも と も と 通信工学を専攻いた
しました。 今までの研究 テー マは，音響情報処理 と 称
しておりましたが，その中でも最近は，人間が音を聴
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き，信号が耳 から脳に伝達される聞にどのような情報
処理が行なわれ，結果的にどのような知覚現象を生じ
るか， というテー マを扱ってまいりましたc むしろコ
ンピ ュ ータは研究の道具であり， デ ィ ジタル信号処理
や統計処理に利用してきた というのが実状です。 そこ
本 年 8 月 1日付で工学部化
学生物工学科生体分子化学講
座に講師 と して着任致しまし
た。 よろしくお願い致します。
こちらに来るまでは京都の
大学に勤めておりました。 こ
れまで富山 とはまったく縁が
なく，通過したこ とさえあり
ませんでしたが，最初に富山
を訪れた時，駅前をあのなつかしい路面電車 （京都で
は私が学生の時に廃止されました）がガタゴト と走っ
ているのを見る と，初めて訪れた街 という気がしませ
んでした巴また大学の正門からテクテク と歩いて橋の
上から工学部の建物を眺める と赤レ ンガ と白壁の調和
した美しい建物で，以前の勤務先の大学 と はうって変
わった環境に すっ かりうれしくなりましたcしかし残
念ながら美しい幻想もここまでで，折悪しく 8 月の 夏
の盛り，クー ラ ーのない部屋は蒸し暑く，涼を と ろう
と窓を聞ける と風が強く，机の上の書類は宙に舞い，
手童書
で，今後も実際にコ ンビ ュータを利用 する という立場
から，情報工学にア プローチして ゆきたい と考えてお
ります。
何卒，よろしく ご指導の程お願い申し上げます口
みや もと まさ と し
工学部講師 宮 本 真 敏
しかも周囲に グ ラ ウンドが多いせいか土ぼこりが多く，
いつのまに か机の上が 白くなっている という恐しさ。
とう とう 8 月中は ほ とんど デスクワークが出来ません
でした。
私の専門は高分子合成 と生体関連化学です。 高分子
をつくるも と と なるものを“ モノ マー” と 呼 び，高分
子をつくる反応を“重合反応” と呼 びますが，私の研
究テー マを一言で言います と「新しい，かっ生体類似
の機能を持つ高分子を，新しい モ ノ マ ー から新しい重
合反応でつくるこ と」です。 最近MA D と いう略号を
持つ化合物を使った新しく，またなかなか面 白い重 合
反応を見つけ， “ついに俺もMad Scientistになった
か” と一人悦に入っております口
いつの聞に か教官になって十 年自にはいり，勤務し
た大学もこれで三校目 となりましたD卒業生達も千差
万別の生活を送っていますが会うた びに異口同音に言
う言葉があります巴 「学生時代，もっ と 勉強しておけ
ば良かった」 という言葉です。学生の皆さんも数 年後
にこのような後悔をしないようにお願いします D
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1 0月 1 日付で教養部に着任
しましたc 生まれも育ちも北
海道の私には， はじめての
「内地J暮らしでありま すc
「内地」 と はずい分時 代錯誤
の言葉のようですが，今でも
北海道の年配の人たちには使
われていま す口本州、｜ ・ 四国 ・
九州，要するに北 から見た と
きの 日本本土をそう呼 びます口 開拓時 代のな ごり と い
うこ とでし ょ う か口
北海道は富山県 と ゆ かりの深い と ころです。 数 日 前
に訪れた富山港の展望タワー内には，江戸時代の北前
船貿易をしのぶパネ ルが掲げられていましたし，札幌
にある開拓記念村 （明治 から大正 ・ 昭 和初期までの開
拓期の建築物が移設 ・ 保存されている） に行きます と
北海道における初期の寒冷地用家屋の モ デルが富山の
家屋様式であったこ とが分かりますc 室蘭市 にある私
の実家には，今でも「富山の薬売りJの方が 年二回規
則正しく訪れます 口 私の子供時分にも必ずやってきた
もので，なつかしく思い出されますc 現在の方はすで
「いいっちゃ，いいっちゃ」 。
富山駅に降り立ってまず耳に
と び込んできたのがこの言葉
でした。 富山弁を耳にするの
もはじめてなら富山の地に足
を踏み入れるのもは じめて，
すべてが私に と って新鮮なも
のに感じられましたc 生まれ
は三重県，学生時代を横浜 と
東京です ごし，就職が決まった所が富山県 と歌の文句
ではありませんが“思えば遠くへ来たもんだ” と そん
教養部助教授 吉田俊員lj
に三代 目 とお聞きしましたD
富山には「北 日本」 と名がつく新聞社 と放送局があ
ります。 はじめて目にした と きは， ち ょ っと意外でし
たc 私は一千四近く南下してきたのですから。 やはり
北海道は， 日本人の意識の中で長く「外地」であり続
けたのかな， と いう感を深くします口
さて，前置きが長くなりましたが，私の専門はロシ
ア史です口 十月革命以後を ソヴェト史，それ以前をロ
シア史 と 一応区別して呼 びますので，私の研究対象は
革命 前 というこ とになります。 だいたい 1 6世紀 から17
世紀，いわ ゆるロシア ・ ツアー リズムの形成史を専 門
としています 口 今注 目の ペレ ストロイカ と 直接関わる
というわけではありませんが，例えば，人間を知るの
にその人の生い立ちの認識が必要であるように，ロシ
ア史への理解は，現代 ソ連社会を理解する一助になる
だろう と 思いますD
私の家の窓 から，晴れた 日には立山連峰が望まれま
すD なる ほど他所ではな かな か見られない見事な景色
で，こういう環境の中で，研究し教育にあたる機会に
恵まれた というのは，本当に幸せなこ とだ と実感して
います D
みず たに ひで き
教
養部講師 水 谷 秀 樹
な気持に かられました。 しかし 今ではめずらしくなっ
た （私だけがそう思っているのかもしれません ） 市 電
に乗り，神通川を車窓 からながめながら，この街の 雰
囲気は私になん と なく合っている と一人で納得してお
りましfこ口
さて，前置きが長くなりましたが私こ と 1 0月 1 日 付
けで教養部講師 と して着任いたしましたD保健体育を
担当 するこ とになり ま す。どうぞよろしくお願いいた
します口 日本体育大学・同大学院で学 び大学院修了後
は同大学の図書館に約半 年間臨 時 職員 として勤務して
おりました。
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専攻は体育・ス ポーツ史です。 日本のス ポーツの 発
達・発展にジ ャ ー ナ リズム （特に新聞ジ ャーナ リズム）
の存在は不可欠なものであった と考え，この観点から
主に大正期における 日本のス ポーツを見つめてみたい
と考えています。
また得意 と するス ポーツはサッカーてす。但し私の
プレーにはいつも“？”が ともないます。しかし先に
行われたW杯サッカーをテレビで観戦し，いい知れぬ
〔海外研修記］
興奮を覚えつつ心はあのマ ラドーナ と と もにボールを
追いかけていました。
さて，最後になりましたが私は昭 和40 年生まれの弱
冠25才。力不足は誰もが認める と ころでありますが，
本学に勤務できるこ とに感謝し微力ながらも誠心誠意
努力を怠るこ と なくがんばっていく所存でおりますの
で何卒御指導の ほどよろしくお願い申し上げます口
バラモ ン の火葬
1984年には じめて南イ ンド
に入って から毎 年のようにイ
ンド，バ ン グ ラ デシュを訪れ，
その時の体験談は本学「学報
252号， 84 年」およ び「学 園
ニ ュース52号，8 6年」に載せ
ておいた口 本稿はその続編 と
もいうべきもので，文部省科
学研究費海外学術調査費によ
り89年 1 月から90 年 1月に北イ ンド農村を訪 ねた時の
ーコ マである。ある 日の 日記を，若干の補注を加え，
そのまま掲載するこ と にしたい。
19DEα9 (Tu) : 8 時半起床。 1 時前にvegetalian
の食堂で早めの昼食を取り， 1 1時 15分発のパスに聞に
合うべくSandilaの市 街地を駆け抜けたが， 途中でア
シスタ ントのVinod （ ラク ノ ウ大学院生 ） が誰か とl～
2分立話をするc 終ってす ぐ， 私の と ころへ駆寄り，
大変なこ とが起こった というc姉さんの夫 の弟 （R.K
氏 22才，Vinodの幼な じ み ） の奥さん （20才 ） が 今朝
急死したらしいc 予定していた定期市 調査はもちろん
中止cVinodにはす ぐ彼の家に行ってもらうこ と にし
た。私は失礼する と 話したが，是非一緒に尋 ねて欲し
い と 言う。よそ者が迷惑をかけてはいけない との気持
が強 かったが，そんなこ とはない というすすめで， つ
いて行くこ とにした口 R.K.氏には 3回 ほど市 回りの際
に， 自転車に乗せてもらい世話になっている。 彼の家
ではchai （ミルクテ ィ ） を御馳走にもなった口その時
奥さんには会っていないが， K先生は何回か立ちより
みぞ ぐち つね とし
教養
部
助教授 溝 口 常 俊
元気な奥さんの写真を撮っている口彼らは 3年前に 結
婚し2才 と 6カ月の2 人の男の子がある。
さて，彼の家の外庭についたら， 30 人 ほどの男の人
が話もせず哀しそうに座っているc不幸が現実になっ
た。 Vinodが急いで、家の中に入った と おもうや， す ぐ
出てきて私を呼 び入れてくれたロ これ から 3時間とい
う短い時間に起こった出来事，それは，あまりにも哀
しく，あまりにも美しいバ ラ モ ンの別れの儀式であっ
fこ。
午後 1 時50 分， 連れて行かれるまま入口をく ぐり，
中庭に入ったら，十数人の女性の泣き じ ゃくる中， 地
面に敷かれた毛布の上に亡くなった服装のままで奥さ
んの遺体が仰 向けに横たえられ，頭のす ぐ右横にお母
さん，その隣に妹が寄り添い，胸をさすり，顔になん
ども ほおずりし，号泣し続けている （写真 1 ) 0あま
りのシ ョックに妹は気が動転し，仰向けに失神してし
まった。介抱されて意識がもどるや，また遺体に寄り
添い，さすり， ほおずりを繰返す口こんどは母親が失
神してしまった。そして，妹は 2回目の失神。まもな
く， デ コ レーシ ョ ンが始まった。足のまわりが赤い 靴
を履いているかのように色付けされ，親指 と 親指がひ
もで結ぼれた口 髪の毛が と かれ，足首には銀の輪， 手
首にはパ ン グルがはめられる。硬直しだした体にはな
かなか思うようにははめれない口ここで残された夫 の
最初の仕事 と して，R.K.氏は亡き妻の髪の中央の分け
目にsindoor （赤い粉 ） を塗り， 続いて口の中に金銀
の リ ン グ， ネックレスを ナイ フ で削ったひ と かけらを
入れるc しばらくして，結婚式の時に着用した金の刺
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しゅうがしてある赤い サ リ ーがかぶせ られた。ここで，
着替えをさせるた め男性はしば らく立ち退く ように求
め ら れたc数 分後，着替えが済 む と呼び出された。真っ
赤な サ リ ーで頭がお おわれ， 身体が包まれ， ひもで縛
られた。夫のR.K.氏が聖水で清 め られた後，亡き妻に
寄り添い，野球ボール大の大麦でできた お むすび三こ
のうちの一つを， サ リ ーの下の妻の手にもたせたロ そ
のころ青竹で作 ら れた運び台が持込まれ， サ リ ーに包
まれた遺体はその台の上に乗せ られた口
2 時 2 0分， 遺体は外に担 ぎだされるo担ぐのはRK. 
氏 と彼の父方の祖父の弟の子供 2 人 とBharawanへ 移
住した曽祖父の子孫である （兄は許されない） 。 火葬
場までの行進が始まるc女性たちは家の中に入ったま
まで外には出ず，火葬には参加しない。外で待機して
いた男たちが行列に加わる口 火葬は，宅地か ら数十メー
トルの と ころにある 自 分の土地の森の中だ口 途中， 遺
体は一度道に降ろされ， 二つ自の おむすびがこんどは
胸の位置に捧げ ら れたcそして，森に入った。 森の中
のやや開けた場所で，あ らかじ めR.K.氏に よって杭で
5 回つつかれた所に，火葬台が作 られていた。この 身
長大の火葬台は床屋カー スト （床屋は髪を刈るだけで
はなく， 情報伝 達，各種儀式の準備・進行などの仕事
もする） と親戚の人々に よって， 丸太， 小枝，kanda
（牛の糞の燃料 ） で作 られたものだD 二 つの土器に入
れ られた水で、体を清 めたR.K.氏の手に より， 三つめの
お むすびが サ リ ーの中に入れ ら れ ， その遺 体がcita
（火葬台） に乗せ られた。さ ら に遺体の両側， 上部に
も丸太が乗せ られ，まわりには燃えやすい小枝が整え
られたc 2 時 23分，R.K.氏は火がつけ られた葦の束を
もって，citaの回りを 5 周左回りし， 遺体の頭の後に
立ち，火入れをした口 火は勢 よく燃え上がり， 天を お
おう木を焼いた口 付き添いの男たちは， citaを半 円状
に取り囲 むcどの位置か らも頭 と 肩が よく見える口 サ
リ ーはすぐに焼け， 体は みるみるうちに焦げていく。
しば らくしてちょっ と火力が弱くなる とR.K.氏の父親
がrar （火力を強めるた めの粒状の薬品） を投げ入れ
る。3 時 9 分，R.K.氏は3mほどの木の先の とがった
部 分にghi （ バター オ イ ル ） を 付け， 黒焦げになった
頭部をつつくc頭は少し動いただけでしっかりしてい
たc次に彼はghiをいっぱい手に と り， 頭部の近くに
投入れるc3 時36分，頭部が少し白くなってきた 時 ，
R.K.氏は再び先ほどの木を とり，頭部を突いた （写真
2 ） 。頭蓋骨はパカッ と 割れ，か らか らに焼けた脳味
噌がバラバラ と 崩れ落ちた。火葬の儀式が終った瞬間
だ。皆一斉に立上がり，近寄り， 枯れ木をcitaに投入
れる口 そして即座に火葬場の森を離れ，近くの池に向っ
た。最初にR.K.氏が飛込み， 潜り，手に水をすくい，
その水に胡麻をふりかけても らって，池を出る。親戚
一同順不動で後に続く。私も，枯れ木を投入れるの と，
水をすくうこ と はさせ られた口
この儀式が終る と皆母屋にもどったc Gondwa （亡
き奥さんの出身の村 ） か ら 来た母親，親戚，友人の女
性たちは， 1 台のトラクターの荷台に乗込んで早くも
帰る所であった。荷台の中でも母親は泣き崩れていた。
本来な らもうしば らく残り， この 日初 めて口にするgur
（ サト ウ キビの粗糖） と peda （ミルク菓子 ） を， 皆で
食べる ところなのだが，娘を若くして亡くした母親は
娘の財産箱のkeyを持って早々に立ち去るのだ という。
夫側の家族に対して よく思っていない というか， 少々
疑いす ら抱いているそうだ。Vinodは本来な ら 同 居し
ているはずの 自 分の姉がたまたま実家に帰省中だった
ので，直接疑いをかけ られずにすんでホッ と している
という。4時3 0分， 残った者で、gur と pedaを 食べる。
女性たちは井戸へ行き水浴びをするc何枚も家族写真
を と らされる。この 日家族は米 とgurをミック スした
sweet riceしか食べれない。そして， Dashwan sanskar 
( 1 0日後の法事，今回は 日が悪いので 2 日早 め て 12月
2 7 日 （水） に行われる） まで， 野菜料理， 油を使った
puri （揚げパン ） は口にできないcroti （パン ） , rice. 
dal soup （豆 スープ ） とgurの みが許されるc R.K.氏
自 身はさ らに 2 日後まで家の中には入れない口 庭の小
匡かどこかで料理しなければな らな�＼c使うのが許さ
れる道具は儀式の時使った大麦のだんご、をのせたthah 
（皿） とloota （小瓶） だけである。いかなる人にも触
れてはいけない口 この 日まで家族の男性は葬儀の時 の
池で， 女性は井戸で水浴びをするこ とになっている口
5 時丁度，たきびを囲んでしょんぽり とするR.K.氏
に別れを告げる口
さて，後 日談。2 7日：遺族の男性が皆丸坊主になる口
29日：喪が明ける目。例の中庭でカレー作りを手伝うc
不可触民を含めた大勢の村人を招待し食事を振舞うD
3 0日：定期市調査を再開し，村廻りをしだした，その
道中で「実は，昨 日，ある女性か ら 1 通の手紙がR.K.
氏に届いた」 と， Vinodはミ ステリーを語りだした。
つづ‘きは9 0年度後期授業中に お話ししまし ょ う。
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写真1 別れ
［
海
外
研
修
記
］
写真 2 火葬の最後
アメ リ カにおけるスポ ー ツ事情
私は，昨年1 0月 1 日か ら 今
年の 7 月31日までの1 0カ月間，
アメ リ カ合衆国のカル フ ォル
ニア大学 アーパ イ ン校 （Univ
ersity of California, Irvine ) 
で，長期在外研究員 として研
修する機会に恵まれました。
研究の目的は，ロサンゼルス ・
オ リ ンピックを契機 として，
近年急速に強くなってきた アメ リ カ ・ バレーボール界
について，その原因 ・ 理 由を，様々な角度 （特にルー
ル上の観点） か ら，調査研究するこ と にありました。
ここでは，その アメ リ カに おける ス ポーツ事情 と題
して，西海岸で人気の高いビーチ ・ バレーボールを取
り上げ， アメ リ カのス ポーツのホットな一端を ご紹介
したい と 思いますロ
アメ リ カがバレーボール発祥の地であるこ とは， 当
の アメ リ カ人たちにもあま り 知 られていませんが，ビー
チ ・ バレーボール （Beach Volleyball ） もやはり ア メ
リ カで誕生しました口 その名称 が示す と おり，ビーチ，
つまり海岸の砂浜で 行う バレーボールのこ と です。
1 920年代か ら3 0年代にかけて，ロ サンゼル スは サンタ
にし かわ とも ゆき
教
育学部
助教授
西 川 友 之
モニカの プラ イ ベートピーチで，レク リ エーシ ョ ン ・
ス ポーツ として生まれました （一説には，ハ ワ イ の海
岸で行われていた とも言われていますD な お，富山県
朝 日町で誕生した，ビーチボールを使った同名のビー
チ ・ バレーボール とは異質の ス ポーツです ） 。1 チー
ムの人数が 2人である以外は， 6人制のバレーボール
とルール上の違いはほ とんどありません。つまり，ネッ
ト （高さ一男子243cm，女子224cm ） で 分け ら れた 9×
18メートJレの砂のコートを， 1 チームわずか 2人の競
技者が飛び回ったり跳ねたりする競技です口 しかも 2
人制ですか ら，選手は， サー ブやレシープ， スパ イ ク，
プロック といった， 6 人制バレーボールの動きを 各 自
がオールラウンドにこなさなければなりません。砂の
上，風の強い海岸，強い 日差し等を考慮に入れれば，
非常にハードなス ポーツ と 言えます。おそ らく，初め
て観戦した人は驚嘆の声を禁じ得ないでしょう D 日本
でもここ数年の聞に夏場の スポーツ として普及しつつ
ありますが，その技量やゲーム内容に おいては， 格 段
の差が見 られますo
今 日，南カル フォルニアやハ ワ イ のビーチに出かけ
れば， 必ず といっていいほどにビーチ ・ バレーボール
のコートを目にします c ラ グ ナビーチやニュー ポート
nu 
ビーチ，あるいはサ ン デ ィ エゴのビーチでは，一年中
ビーチ・ノfレーボールをしている風景が見 られます。
と ころで，このビーチ・ バレーボールには， 男女 と
もにプロ組織があり，しかもその傘下には 3A ・ 2A
といったマ イ ナー ・ リー グがありますロ プロ ・ ツ ア ー
は毎週，全米の各地を転戦していますcプロ・ゴル フ
のツ アー と 違って ， 開 催してい る ビーチまたは会場
（近年は， ビーチ以外の と ころでも， コートを 作って
開催している） へ行けば，無料で直接観戦するこ と が
できます。観客はそれぞれにビーチ ・ チェ アーやビー
チ・タ オルを持ち込み，各 自，思い思いの服装で （あ
る者は水着姿，ある者は上半 身楳のシ ョ ート ・ パ ンツ
姿で ） 観戦しています口 こうした事情も手伝って，ピー
チ ・ スポーツ としては非常に人気のある競技になって
います口
また， テレビの ス ポーツ ・ チ ャ ンネル （ PRIME
TICKETなど） を通して，毎週観戦するこ と もできま
す口 将来の一流プロを目指してい る選手たちは，週末
ともなれば各地のビーチで開催されるローカル・ゲー
ムに出場し， ポ イ ントを稼いでいます口 さ らにプロ選
手 と な る と ス ポ ン サーがつき，彼等の生活を支えてく
れます口 ちなみに，全米No. lのシ ンジ ン＝ スミ ス と ラ
ン デ ィ ー＝ ストクロ スのペ アーは， 8 月の第 1週まで
に115,0 37ドル（約1,70 0 万 円 ） の賞金を稼いでいますc
もちろんこれは，メジャーなプロ・ ス ポーツ（ フット
ボールやバ スケットボール，野球やゴ、ル フ など ） に比
ニュー ポートビーチでピーチ・バレーボールを
楽しむ若者たち
べれば，まだまだ少額ですcしかし，ロ サ ンゼル ス と
ソ ウ ルの両オリ ンピックに おいて アメリカ ・ チームに
金メ ダルをもた らした，あのカーチ＝ キ ラ イ 選手は，
ナシ ョ ナjレ・チームを離れ，セーラムを ス ポ ン サーに
プロ ・ ピーチ・バレーに転向しました。このこ と は，
プロ・ビーチ・バレーボールの誕生によって，初めて
バレーボールで生計を立てることが可能になったこ と
を意味しています。な おカーチ 自 身は， 750 ,0 0 0 ドル
（約1億1,0 0 0 万 円 ） で イ タリ アのプロ・チームに引き
抜かれ，今冬か ら イ タリ アでプレーす るこ とになって
います。
周知の よ うに， アメリカのスポーツ界を支えている
のは， テレビを頂点 とす る マ スコミであ る と さ れてい
ますロ マ スコミを抱き込むこ と は， より多くの フ ァ ン
を獲得し， その競技の発展につながるこ とになるか ら
です。前述のカーチの一件も， より多くの フ ァ ン を 獲
得するための手段であったのかもしれません。
私は， サ ンタ モニカのペニスピーチで男子のプロ・
ゲームを，またラ グ ナ ビーチで女子のプロ・ゲームを
それぞれ実際に観戦しましたが， 2年前に ブラジルで
観た 時のゲーム内容に比べて，そのレベルの高 さ に驚
かされてしまいました。
さて，ビーチ ・ バレーボールは， バル セロ ナ ・ オ リ
ンピック (1992年 ） の公開競技に採用されることになっ
ています口 おそ らく，これを契機に，さ らに普及 ・ 発
展していくもの と 思われます口
ラ グ ナピーチでの女子プロ ・ ビーチ・バレーボールの
試合風景
nu －－ 
一一 ＜特定研究報告＞
強�）電子相関のある系の低温強磁場における研究
「三人寄れば文殊の知恵」
と いう言葉は，三人がバラバ
ラだ とそれぞれ個人の力量だ
けだが，集まって話し合えば
それ以上の考えが出るものだ
と 言うこ と であるc別の見方
をすれば，一人一人の固有の
力量 と，相互関係によって表
われる能力がまた別にある，
と 言うこ とができる。 固体物理学に おいても閉じよう
なこ とがある。超伝 導体，半導体，磁 性体，金属，絶
縁体等の物質は極 めて多数の原子から成立っている訳
であるが，それらの物質の性質はほ と んどが原子の最
外殻の電子によって決まっている。 その電子の個数は
大 ざっぱに1 023個 即ち アボガドロ数ある。厳密にはこ
れらの電子の運動を量子力学的には解けないのである
が，良くしたもので，今までは，これらの電子が バラ
バラに運動し他の電子に無関係である という近似で，
良く上述の物質の物理的性質が理解できたD 他の電子
に無関係 というのは言い過 ぎで ， 1 023- 1 個の電子に
よる平均的な「場Jの中を一人 自 由気ままに動き回わっ
ている， と いう見方で理解されてきたc このような見
方を「一体近似」ないし「平均場近似J と 言う口 この
見方では， 結局，一個の電子の運動方程式を 解けばよ
く，この範囲で厳密に量子力学的に種 々の物理的性質
が理解できるc
最近，このような見方では理解できない物性が注目
されているc即ち，表題にある ご と く，1 023個の電子
が，それぞれの電子の相 関が強く，平均的な場で置き
換えられない物質である。例えば，一個の電子が右に
動けばすぐ隣りの電子が引きつられて動き始 める。 こ
うなる と 平均的な「場Jが 決まらないから，1 023個の
影響がま ともに効いてくるので問題は複雑になり解け
なくなる口 このような物質を「強い電子相関のある系」
と 言うc具体的な物質を挙げるならば，我々 の研究グ
ループでは，周期律表の後の方にでてくる希土類元素
を含む化 合物， CeNi, CeNiSn, CeinCu2, CeNiAI.等の物質
いし かわ よし かず
教
養
部
助教授 石 川 義 和
を研究対象 と しているcこれらの物性は， －27 0℃ と
いう低温および 7 .5テ スラの強磁 場の下では， 特に顕
著な異常を示す白仮に，「 平均 場近似」の結果を利用
して異常現象を理解しよう とする と ，電子の質量があ
たかも数1 0倍から物質によっては1 0 0 0倍にも重 く なるO
CeNiでは約8 0倍，CeNiSnでは約2 0 0倍，CeNiA14でも
約20 0倍 と いう具合であるcこのような性質を と ら え
て，これらの物質を「重い電子系 」 とか「重い フ ェル
ミ オ ン系」 とも言うc 我 々 の最近の成果は， CeNiSnの
低温での電子の有効質量が，印加磁場の方位に依存し
て増大するこ と，これが半導体的性質 と密なる関係に
あるこ と を明らかにした 。 文， CeNiAI.が新しい「重
い電子系」であるこ と を見い出 した口 今後，詳細なデー
タを順次出して ゆく予定である。
これらの実験的研究は－27 0℃の低温を得る為に大
量の液 体ヘ リ ウ ムを必要 と し，富山大学共 同利用施設
の低温液化室で行われているD 写真は， 7. 5 テ スラの
超伝導磁石を使用して－271 .6°Cから室温までの磁化
の温度依存性を測定している と ころである。
噌’A・B・－
（留学感想）
留学雑感－
いました口
私が，はじ めて留学す る こ
とになったわけは，韓国人が
持ってい る 日本人についての
歴史につなが る 先入観を克服
したかったか らです口 そして，
近い隣りの国だけれど， と て
も違う 日本についてもっ と知
りたかったか らです口 だか ら，
直接留学して体験し よう と 思
ソ ウルか ら 1 時 間2 0分ぐ らいの短かい飛行時間だっ
たので海外だ と は思えませんでした。やはり， 日本は
近い隣りの国でした。富山へ来 る 高速道路で見た 日本
の印象は鮮明な みどりの木が多 く て，感動しました c
韓国は，戦争を多 く 経験したので，はげ山がけっこう
あ る か らです口
わが国では，聞いたこ ともなかった富山だけれど，
なん と な く 見知 ら ぬ所 とは思えませんでした。 （それ
は韓国語で読んだ ら，釜山 という地名 と 読 み方が同じ
だか らです 。 ） 私は，山があり，海があ る富山で勉強
す るこ とになったのがうれしかったです0 5月の立山，
まだ雪を残す立山連峰の眺 めは，ほん とうに感心しま
した口 そんなに スケールが大き く て，雄大な山は， 生
まれてはじ めて見ましたD 黒部峡谷へ行った と きも，
もう一度，大 自 然のすば らしさに感激しました口 富山
は，ほん とうに 自 然に めぐまれた，きれいな街だ と 思
いますロ その よ うな 自 然に，にあう人情 と親切さは 留
学のホームシックをすこし解消して く れました。
さて，いままでの5ヶ月間 という短かい期間中に感
じたこ とについて話したい と思いますc私が 日本に来
る前に知っていた 日本人のイメージは，いつも誠実で，
勤勉で，質素だ と聞きましたが，世代が変わったのか
いまの若い人は，消費風潮が蔓延して，西欧化して行
く みたいです。ちょっ と 失望しましたcそれは， 豊鐘
外国人留学生（人文学部） 朴坂貞（韓国）
の所産ではないか と思っています口一方，富山大学の
図書館に行って見た と きにも，びっ く りしました。 あ
まり大き く ない図書館に，いつも空席が多いか らです。
もちろん，韓国では勉強をしなければ就職ができない
状況なので，朝か ら競争しなければな らないほど図書
館には学生がいつもた く さんいます。それに く らべて
日本では，人の手が足りないか ら だれでも就職でき る
のです。 でも，私が聞いた 日本人の以前の世代に く ら
べ る といまの若い人たちはあまり努力をしていない み
たいですO
日本が，この ように， お金持の国，経済大国だ と す
れば，な おさ ら，それ以上の精神文化，思想を 作り出
さなければな らない と 思いますcそれでこそ， 日本が
長い間，歴史の中に残ってい く だろう と思いますD そ
して，その精神 文化，思想を創造してい く その主役が
いまの若い人ではないか と 思います口 そのために， 役
に立つであろう若い人が富山大学でも私に見えないど
こかで，せいいっぱい頑張ってい る人がい る のだろう
と 思いますo
先程，話した ように韓国人は 日本についての先入観
を持っています。 ずばり と言って，韓国の若人は 日本
人がき らいです。 それは，長い歴史の所産だ と 思いま
す口 でも， 日本の若い人は韓国について， 関心さえな
い ようです口 憎さは愛に変わ るこ とができ る と 思いま
す。だか ら，無関心は，憎し み よ りもひどい事だ と 思
います。近い隣りの国に関心を持ってほしいですロ若
い人たちが，悪かった過去の事をのりこえて， 同伴者
として，これか らの世界の歴史に貢献して行きましょ
つ口
日本で迎える秋，冬， と ても楽し みにしていますロ
そして，富山は私に とっては，ま るで 日本での故郷み
たいです巴 自 転車で神通川の大橋を渡りなが ら 見た立
山は，いつまでも忘れ られませんo
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先端技術研修 の開講に つ いて
平成 2 年度 になりました。今まで，何 度か セ ンタ ー
便りをさせて戴きましたので， セ ンタ ーの内容は少し
づ、つお解り戴いているもの と考えまして，今回はセ ン
ターの一事業を ご 紹介しますc 特 にこれを選びました
のは，今年度から装いを新た にした事業だ からです c
名前は 「先端技術研修」です口
「先端技術研修」そのものは， セ ンタ一発足以来毎
年行って来ましたD 企業 に入ってしまう と，なかな か
営利を度外視した明 日の芽を育むような研究 に携われ
ないものです。しかし，企業が 自主技術を開発し，将
来を見通すような研究を行っていかない と，世界の激
しい技術革新の急流からは弾き出されてしまいます。
単 に設備 と資金だけでは，そうした，研究は出来ませ
んD研究は一朝一夕 に出来るものではなく，地道 に 長
い努力を重ねた結果が，成果を生 むものなのですc 通
常，それだけ苦労した研究成果を，すんなり と手渡す
人はいませんc 大学は変わっていますc社会 に対 する
責任感がこうした行動を取らず にはいられなくするの
です口
そこで，社会のニ ズー に応えるため に大学が門戸を
開いた典型例がこの企画で す口大学で行われている，
時代の最先端を行く研究を企業の技術者の方が身をもっ
て学び，自らの糧 と して明 日の産業の礎 と なれるよう
富山大学先端技術研修募集要項
1 . 開設コース
今 年度はメカトロ，電子デバ イ ス， 情報処理の3コー
スを行いますD修了者 には修了証書が授与されますD
(1 ) メカトロコ ース
押出加工中のメタル フローの挙動を把握するため
の モ デル用 に工夫 した ビレットを作製し，押出型の
設計項目についての基礎実験を行い，押出圧力，メ
タル フ ロ ーの観察，解析等から押出性を評価しますc
基礎実験の結果 から実用的な押出加工における型設
計の評価 と その応用 について総合評価しますC
(2) 電子デバイスコ ース
先ずガラス基板透明電極を用い，表面配向 処理を
いけ の すすむ
地域共同研究センタ一助教授 池 野 進
iこc というのが， センターの熱い原置いです D
そのために，基本的 に1 0日 という連続した実習期間
を設け，大学 に缶詰 になってもらいます。その間で 自
らものを作り，性能を測定し，特性を評価する と いう
一連の課程をた どって，新技術を習得してもらいますc
更 に，行った実習 に対するレ ポートを提出し，レ ポー
トの評価を受けて合格したら，修了証書を授与されま
す c
本 年度から装いを新た にした というのは，従来行っ
て来た研修がほ ぼ固まって来たこ と から，ヨース，人
員， テー マ等をしっかり決めて，長期 に亙って計画的
に実行しよう という方針が定まったこ とです口将来へ
の覚悟を含めて，ここでふんどしを締め直した訳で す
が，名前も「先端技術者養成研修」から若干ニ ュ ア ン
スを変えて，「先端技術研修」 としておりますc
従来のよう に，その年度で最も新味がある と 思われ
るテーマを 2 . 3選んで実行 するのではなく，各研究
分野の代表者が最も社会 に イ ンパクトが与えられる と
判断した テ ーマを持ち寄り，将来構想を踏まえて協議
のうえ，実行する という態勢が整いました口
本 年度の研修内容を簡単 に抜粋して掲載しておきま
す口
これからも セ ンター に， 「乞う，御期待」口
行って液晶を注入し，液晶 セルを準備します口そし
てそれらの電気光学特性を測定し評価します口つ ぎ
にパネル表示のための駆動回路を組合せ液晶パネル
の表示機能を評価します口
(3) 情報処理コース
最新のワークス テーシ ョ ンネットワ ーク環境 によ
るプロ グラミン グの基礎 と演習を行い，その応用 と
して具体的問題 についてのコンビ ュ ータシミ ュ レー
シ ョ ン と， その結果を グラ フ ィ ック表示する演習を
実施します。
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2. 募集人員， 受講資格及び講習料
コース名 募集人11 受講'ti t行 誕百科（iilfi説合む）
メカト ロ コ ー ス 10名 技術省・似f'.J'i'.:ti 82,40011] 
市子デパイスコース 10名 ，， 77,250JlJ 
fr'i羽J処ii !コ ース 15名 ，， 51,50011] 
（討：）受付はIJ;il!IJとして；U'illmとします。
3. 開設期間
メカト ロ コ ー ス 平成2 if: g月20日同～平成2 '.fIO[J 6日出
屯子デパイスコース 平成2年12rl 3 Fl(fl)～平成2 "1'12月141:1倒
的判処型I!コー ス 平成3,, 1 f]21日(I］）～平成3 "'' 2月1日附
4 . 受講申込受付期間
メカト ロ コ ー ス 平成2年g fl 5日附～平成2年g fl 12日制
屯子デパイスコース 平成2年11月19 EJ(jl)～平成2 �WfJ26日（fl)
情報処町コ ース 平成3年1月7日（H)～平成3 11: 1月14日（円）
ー書室E彊翠．
5. 申込手続き
本学所定の研修会受講申込 書により講習料を添え
て直接大学へ持参して下さい。
なお，受講手続き完了後，既納の講習料は還付い
たしませんD
申 込 先
〒93 0富山市五福3190
富山大学工学部 庶務係
TEL (0764 ) 4 1-127 1 （内） 2703, 2848 
日本地質学会第97年年会（富山大会）を終えて
上記の会合が 1 0月5日から 9日まで本学を開催校と
して， 日本地質学会が創立されて97 年自に富山で初め
て開催された口
地質学会ができる前に，総裁に宮様を載く東京地学
協会があった。それにあきたりない人達が研究発表の
場を求めて， 日本地質学会は明治 26年に組織された。
地質学雑誌は現在第96 巻であるので，学会ができてl
年後に雑誌が発刊されている。第一 巻はB 5 版で 60 1
ページからなっているD明治 27 年には 2 月に霧島山，
3月に阿蘇山，4 月に吾妻山， 浅間山がそれぞれ噴火
している。
地質学会は新制大学ができるまでは地質学教室のあ
る旧帝大で行なわれ，新学制になって地質学専攻のあ
る理学部をもっ大学がこれに加わった口
例年，地質学会は春に行われるが，富山のシンボル
である立山が雪に埋まっているので，1 0月開催になり，
会計年度が4 月なので横浜国大で4 月に総会と討論会
教養部教授 藤井昭 二
があり，富山では年会すなわち研究発表会が行われる
ことになった。
特別講演として藤井昭二の「後氷期以降の海水準変
動J，副会長講演として端山好和の「 古領家帯の復原」
があった。
討論会は5つあり，そのうち地元企画のものとして，
竹内章らが主となり「日本海の生成と発展Jc丸山茂
徳 ・相馬恒夫・柄座圭太郎 ・藤井昭二・Jll崎一朗らが
主となり， 「飛騨山地の形成とプレート造山論」が黒
田講堂であったc前者では今まで陸のデーターが主で
あったがより直接的な海のデーターから， 日本海が開
いた時期の検討や，その原因について討論されたD後
者では飛騨山地の起原を通じて，プレートテクトニク
スで充分な説明ができるか，できないところをどうす
るか等の討論が前半に行われた。後半には飛騨山脈が
何時隆起したか，隆起の機構ーについて地球物理の人達
との討論が行われた口 このことは富山大学でなければ
一14-
行えない討論会で，地質学会の討論会に一つの道をつ
けることができた。
一般発表は口頭発表が411， ポスター展示が2 1行な
われ，富山大学の教官や富山に関する研究がそのうち
2 0余り発表された。
8 ・9日は富山県とその周辺の地質見学会が金沢大
学や新潟大学の先生らの応援をえて1 0コー スで行われ，
今まで、の研究について，第一次資料である露頭の前で
討論された。 8日はあいにくの嵐の中パンツまでずぶ
ぬれになって巡検は行われ病人も怪我人もなく，皆満
足して帰っていただけた口
また市民のための普及講演会が市民プラザで横浜国
大の長谷川義和教授の「 日本にいた恐竜J， 京大の三
雲健教授の「富山とその周辺の地震J， 津田禾粒新潟
大学長の「八尾が熱帯で、あった頃」が 6日の午後行わ
れたcあいにくの雨で出足は悪かったが，出席者は三
つの話とも感銘深くきかれたようであるc
地質学会を富山大学で聞くことは富山大学や学生に
とってどんな意味があるのだろうか。
学会を開催することは，それだけの力があることを
示すことになるc
買い手市場の今，時代おくれといわれるかも知れな
いが……企業の人の話をきくと，巡検で鉱山の見学等
をすると学生がどのように教育されているか，他校と
比べて一目でわかる。学会の開催は学生諸君の縁の下
の協力なしではできない。学生がきびきび対応してい
るか，礼儀正しいか，彼らはいつもその様な目で， 大
学を教官を学生を評価し，あの大学の，あの教授の学
生なら， ぜひ 我が社に来て欲しいということになる。
今回，教官も学生も大変はりきって，毎晩おそくまで
残り，大会を滑らかに運営でき 85 0人余りの参加者に
満足して戴いた。
また富山や北陸にとってどんな意味があったか。
地質学というと地理学や考古学とよく間違われるc
地質学は「石や化石Jと話をする学問で，どのように
して彼等の話をきくか。彼等の語ることを素直に聞く
と地すべりや地震等の地盤災害を限りなくすくなくす
ることも可能である。
地質学は上記のような学問であるが，また，地下資
源やエネルギー，環境問題，土木工事，地下水など我々
の生活に密接した事に大きく関係している。地質学を
すこしでも我々の生活に身近なものにして，我々の生
活を豊かにすることが可能であるc
教官と学生が一緒になって学会というハードルをこ
えることができた。このことは，今までより以上に各
学部のわくが取払われ，教官も学生ももっと効率的に
勉強や研究ができて， 地質学あ るいは地球科学 の
Departmentがで、き， 地質学あるいは地球科学の博士
課程がおかれる資料のーっとなろうc
学長はじめ，大学の職員の方々，富山大会の開催に
賛成し援助して下さった方々に，出席者が富山大会に
満足して下さったことを報告して，厚くお礼申しあげる。
研究発表に聴き入る参加者
一一一ーー・圃圃ー
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0 教育学部
平成 2 年度教育学部秋季学生合宿研修を終えて
9月 11日から 3 日間，教育学部恒例の秋季学生合 宿
研修が，国立立山少 年 自 然の家において行われた口
まず，準備段階の様子から述べた � ＇ o 各班において
班長以下， 各委員の分担を決 めてもらった時，用 紙の
回収がしっかりしていなかったた め，名簿作成時に 止
むを得ず適当に役割を振り分けてお く こ とになってし
まった。 また，企画実行委員の皆 は大変よ く 働いて く
れた と 思うが， 実行委員長の私を はじ め と して， 事 前
の準備にいま一つ力の入っていない人もいた と 思う口
一部の人に任せて 自分 は楽をす る と いうので は，教職
を志す者 として失格であ る 。 十分に反省したいc さら
に，国立立山少 年 自 然の家に足を運んで行われた事 前
の打合せにおいても，計画がもう一つ綿密なものになっ
ていなかったた め，現地に入ってから再度説明し直す
羽 田になったcあらかじ め十分な打合せをしておき，
現地で は確認程度 というのが望ましい口
行事に目を向け る と ，最初を オ リ エ ン テー リ ン グ，
最後を登山でし め く く ったわけだが， なかなか ノ、ード
なものだったので，体調を崩してしまう学生も見受け
られた。 どちらか一方をもう少し遊び的要素の強いも
のにしてもよかったかと反省してい る口 なお，登山に
ついて言えば，長靴が必要 と 思われる コ ースもあった
ので， その連絡を十分にしてお く べきであった ろうロ
次に，クラ フ ト についてであ る が，本来 は 「すりこ
ぎ とん ぼ」 と 「竹 とん ぼ」の二 つを製作する予定であっ
た。しか し 不都合が生じたた め， 「竹 と ん ぼ」の み
とした口 結果的に はこれが却って幸いし，作る喜び ゃ
遊ぶ楽し みを皆に心ゆ く まで味わってもらえたようだ口
無理な時間配分の下でいいかげ んなものを作るよりも，
時間 と 心の余裕をもって竹 と ん ぼ作りに専心できたの
であり，現地での準備の手際の良さ と相まって大好評
だった と 自 負している。 （敢えて苦言を呈するならば，
ナ イ フがあまり切れず，また却って危険であったこ と，
さら に女子に は扱いに く かったこ と な どであ ろうかc
た なか こ う じ
実 行委員長 田 中 康 治
これ は当方の落ち度で はないが， 次期委員会におかれ
て はこの点も改善していただきたい と 思う口 ）
今 年度 は，天候に恵まれた キ ャ ン プ ・ フ ァ イ アー と
なった口 も と も とこの企画 は，参加者全員に 「盛り 上
げよう」「楽しもう」 と いう気がなければ成功しない。
実行委員 各 自の周到な準備 と 努力 と ア イ デ ィ ア，そし
て全員の総意を得て， 大変楽しい，有意義な時聞になっ
た と 思う。 実行委員長が やや深入りしたか と 思われる
ほ どに盛り上がり，皆の若 さ とパ ワーに溢れた行事で
あった。 来 年度のた めに一つアドバ イ スす るなら， フ ォ
ーク ・ ダ ンス等の，皆が ノ リ に く いもの，流れの悪い
もの は，極力避け る べきであ ろう。 （いかに楽しい 雰
囲気をつ く れ る か という構想力 は，教師に必要な資質
の一つで‘あ る c ) 
その他の行事も概ねうま く 進行した と感じている口
ただ し 実行委員以外の学生に と って は，空き時 間が
多す ぎて少々退屈だったかもしれない。
なお，強 く 反省を促したい問題もあった。欠席 者が
非常に多かったこ とである。 どうしても参加した く な
い人 は， 最初から，欠席す る 旨， はっきり届け出てお
いてもらいたかった口 当 日，出発前になってからの，
五 月雨的な欠席 は非常に迷惑である。 自 由参加に徹し
た上で前 日までに は参加者数が確定できているように
す る か，そうでなければ，単位化し義務制にす る 等の
改善が必要であるc
3日間を通じて，最初 は嫌がっていた人達も， 結構
楽し めたようであ る口 私 自 身，想像していた 3倍 ぐら
い楽し く ，大変満足してい る c ただ，この合宿の目的
が 「教師 としての資質を身につける」 と いうこ と にあ
るならば，事前あるい は事後に，個々がレ ポー ト を提
出す る といった取り組 みがあってもよいのではないか。
単なるレク リ エ ーシ ョ ンに留めて はならないように思う。
最後になったが，この合宿の成功のた めに ご尽力 く
だ さ った関係各位に深 く 感謝いたします。
（小学校教員養成課程 3年 ）
nhu －－ 
�墨田
リ ー ダ ー 研修会を終えて
今年も 10 月 1 日～ 3日の 2泊 3日の 日程で ， 大山 町
の山野 ス ポー ツ センターにおいて体育系サークルの リ ー
ダ ー 候補， 現 リ ー ダ ー 達を一同に集め， リ ー ダ ー 研修
会が行われましたc 今回の研修会は， 40 ク ラ ブ 中 28ク
ラ フ。か ら計57 名 が参加し， この研修会を通 じて「体育
会ク ラ ブ としての意識」 の 自 覚， 及び実際にク ラ ブを
運営していくための知識や心がま えな どを認識しても
らうこ と が出来た と 思いますc
さて， 今回の研修会は， 講演 ・ 講義の内容を即 ， ク
ラ ブ活動に実行出来るように計画しまし たc 毎 年行わ
れている救急処置の講演に加 えて， 今年は ス ポ ー ツ マ
ンの栄養摂取についての講演をいただきました。 参加
者には， 研修会を終えてか らの 日常食生活に役立て ら
れる内容で大変好評でしたc
栄養摂取についての講演を聴く学生達
たか は し のぶ の り
実 行委員長 高 橋 宣 徳
分科会においては， 例年 3回行っていたものを 2回
にし， それぞれの分科会の時間を延長し熱心に討論し
ましたc 一つの分科会で、は， 「体育会離れの現状J を
テー マ として「体育会」そのものについて討論しま し
たが， 話題が大きす ぎて討論しにくか っ たようです c
も う 一つの分科会 では， 「ク ラ ブ活動の充実」 を テ ー
マに話合い， お互いのク ラ ブのこ とを理解しあうこ と
が できて ， ク ラ フ干目互のつな がり がより一層強くな っ
た と 思います。
こうして リ ー ダ ー研修会は終わり ， 参加者には大変
良い経験になった と 思いますc
最後に ， この研修会を行 う にあた っ て学生部長， 体
育教官， 並びに学生部の職員の方 々 に大変御苦労を か
け， 御協力を頂いたこ とを深く感謝いたします。
（経済学部経営学科 3年 ）
ク ラ ブ活動の充実の方策について討論する学生達
冬山登山 の 事故 防止 に つ いて
冬 山登山における遭難事故が依然 としてあ とをたた
ず， 例年 ， 年末年 始に は多くの遭難事故が発生してい
ます 己
冬山登山は， た と え知識や経験， 技術に優れていて
も， 天候の急変が直接遭難事故に結びつくこ とを肝に
銘 じる必要がありますD 日 ご ろ か ら ， 体力の増強に努
め充分 な 訓練を積み， 冬山 の特性 を十分理解す る と と
もに豊富な経験 と 優れた技術や指導力を持つ リ ー ダ ー
のも と で， 万全の準備を整えて登りまし ょ う口
知識， 経験及び技術の未熟な者はこの時期の登山は
慎 みまし ょ う。
なお， 登 山の 際は必ず登山計画書を作成し， 関係者
へ提出して下 さいc
円，．1i 
平 成 2 年 度 学 生 健 康 保 険 組 合 予 算 並 び に
平 成 元年度学生 健 康 保 険 組 合 決 算 に つ い て
このこ とについて，去る 9 月28 日 （金） 開催の学生健康保険組合理事会において， 次の と おり承認されまし た
のでお知らせしますc
( 1 )  平成 2年度学生健康保険組合予算
＜預り金＞
収 入 の 部 支 出 の 部
繰 越 預 り 金 1 0,293,8 0 0円 運 営 費 へ 繰 入 れ 金 7, 159,3 0 0円
新 入 生 等 組 合 費 7,494, 60 0円 返 還 金 132, 0 0 0円
預 り 金 1 0,497, 1 0 0円
ムD、 計 17,788,4 0 0円 l口'>.. 計 17,788,4 0 0円
＜運営費＞
収 入 の 部 支 出 の 部
前 年 度 繰 越 金 6 ,850,277円 医 療 費 等 給 付 金 6, 0 0 0, 0 0 0円
平成 2 年度預り金よ り繰入れ金 7 , 159,3 0 0円 事 務 運 営 費 等 1,2 06, 0 0 0円
預 金 手lj 息 65 0, 0 0 0円 予 備 費 7,453,577円
えE入] 計 14, 659,577円 � 計 14, 659,577円
(2) 平成元年度学生健康保険組合決算
＜預り金＞
収 入 の 部 支 出 の 吉日
繰 越 預 り 金 1 0, 172,7 0 0円 運 営 費 へ 繰 入 れ 金 7, 037,7 0 0円
新 入 生 等 組 合 費 7,284,8 0 0円 返 3、E丞" 金 126 , 0 0 0円
預 り 金 1 0,293,8 0 0円
上口>. 計 17 ,457,50 0円 ムロ、 計 17,457,5 0 0円
＜運営費＞
収 入 の 部 支 出 の 部
前 年 度 繰 越 金 5,882,2 66円 医 療 費 等 給 付 金 5, 636, 0 05 円
平成元年度預 り 金よ り繰入れ金 7 , 037,7 0 0円 事 務 運 営 費 等 1, 015,518円
預 金 手lj 息 58 1,834円 翌 年 度 繰 越 金 6,850,277円
止口』 計 13,50 1,8 0 0円 iロ'- 計 13,5 0 1 ,8 0 0円
no －－ 
平成 2 年度専 門課程移 行状況調
( 2 . 1 0. 1付）
:f: 
�竺？
専 門 教 育 課 程 移 行 者 数 移行不許 移行対象
部 フ乙 63 62 61 60 可 者 数 者 数
人 人 文 Aナ"' 科 90 4 12 1 07 
き回五目 ＇.＇.主f4 文 学 科 88 7 96 
文 計 178 5 19 2 03 
小 学 校 教 員 養 成 課 程 97 3 4 1 04 
数 中 学 校教 員 養 成 課 程 44 8 53 
養 護学校教 員 養成課程 2 0  。 2 0  
幼 稚 園 教 員 養 成 課 程 29 3 0  
育 情 報 教 育 課 程 37 4 41 
計 227 4 17 248 
昼 経 済 学 科 12 6 8 28 1 64 
経
間
経 営 学 科 1 19 2 2 0  141 
経 営 法 学 科 8 6  3 18 1 08 
主 計 331 13 2 66 413 
夜 経 済 学 科
間
経 営 学 科 2 
済 経 営 法 学 科 6 6 
主 計 8 9 
数 '.f: 科 38 2 8 49 
物 理 学 科 31 6 21 58 
理
イヒ 子悼� 科 39 2 6 48 
生 物 兵十時 科 32 5 39 
地 球 科 チ,ul. 科 21 1 1  33 
計 1 61 1 1  2 51 227 
電 子 情 報 工 学 科 115 17 132 
電 気 工 学 科 6 7 
工 業 イヒ 学 科 35 6 22 63 
金 属 工 学 科 29 4 2 0  53 
工
機 械 工 学 科 45 4 18 68 
生 産 機 械 工 学 科 39 6 4 6  
化 学 工 学 科 4 0  15 57 
電 子 工 学 科 5 9 15 
計 3 03 22 3 1 13 441 
止口』 計 1 ,2 0 0  5 6  7 3 274 1 ,541 
nu 唱E4
キャ
ンパスの草本誌 （ 5 ) 
ユ リ 科fil . )  Ker - Gawl. Ophiopogon japonicus (Lmn ジ
ャ
ノ
ヒ
ゲ
一 裸 出 し た種子を つ け る
を利用 して古 く から被地植物に利用 している。最近は
葉のつま った品種 「玉竜Jが普及 している。 和洋ど ち
らの庭にも よ く な じ む口
本学キ ャ ン パ スでは， ジ ャ ノ ヒ ゲは生け垣の盛土な
どで見られる。 また黒田講堂の修景植栽 もこの仲間。
玉竜の ようだ が確かなこ とは分からない。
井
学園 ニ ュ ー ス 編集委員
真 隆長
瑠璃色の種子をつけた ジ ャ ノ ヒ ゲ
教育学部教授
・＞＞＞
細い葉を竜の ひげに見立ててこの名 があるD リ ュ ウ
ノ ヒ ゲ と もいう。 北海道西南部から沖縄， 朝鮮 ・ 中 国
に分布 し ， 富 山では平地 や低山の木陰， あるいは屋敷
林な どで ご く 普通に見られるD ユ リ 科の多 年草で株に
な っ て生える。 地下部 は ひげ根が密生 し ， と こ ろ ど こ
ろに養分を蓄積 した イ モ がある。 短い走出枝をのば し
て ひ ろ がる。 地上部は細い葉が束生 し ， 葉の幅約 3 mm, 
長さ約20c祝c 光沢 と 弾力 があ り ， 鋸歯は粗 く て ざら つ
き， さわる と 竜の ひげを思わせる。
花は初夏のこ ろ 咲 く 。 うすい紅紫色の小さな花が ，
葉隠れに伸 びた細い花茎にまばらに 7 ' 8 個 つ く 。 花
が終わる と 緑色の小さな玉 がなる。 果実の ように見え
るが本当は匹珠で後の種子c 開花後， 子房壁が破れて，
中の匹珠が外に裸出 したのである口
雪 が降るこ ろ ， 種子は瑠璃色に熟す。 径約 7 問 。 強
く つまむ と 皮が裂け， 中から 白い玉 （旺乳） が 弾 み出
る。弾力に富 み よ く 弾む口 物不足のこ ろ ， 子どもた ち
はこ れで ピ ン ポ ンを した口 また ビ ー 玉の代用にも した口
女の子た ちはこれで、 マ リ つきを した。 今振 り 返る と ，
小さな玉を上手に扱ったものだ と感心する口
ジ ャ ノ ヒ ゲは乾燥に 強 く ， また密生するc この性質
＜＜＜・
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